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  ABSTRACT 
In recent years  its  noticed a decrease in pupils attendance at lessons: a lot of them  
were passives and unengaged. In this study we tested whether the interactive methods 
are more effective in teaching of Biological Sciences than the  traditional methods. To 
achieve the objective of the research were selected two classes of 23 students, one as 
control group and the other as the test group. It can be seen that the initial level of the 
two classes was medium and similar. In the case of the experimental group, the notes 
of final test have grown significantly. These results have proved  to be superior to 
those obtained by traditional methods. 
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INTRODUCTION 
Folosirea  permanentă  a  metodelor  tradiţionale  conduce  la  monotonie, 
dezinteres pentru disciplina studiată, la o incapacitate de comunicare, la o exprimare 
greoaie şi incoerentă, deficienţe care conduc la rezultate slabe la învăţătură. O serie de 
studii  au raportat beneficiile învățării active, așa cum se aplică la predarea biologiei 
(Lord, 1994; Malacinski & Zell, 1996; Wyckoff, 2001; Klionsky, 2002; Taraban et al, 
2007). Învățarea activă se referă la punerea în aplicare a oricărei strategii de predare, în 
care elevii participă în mod activ la o gamă largă de activităţi, fără ascultarea pasivă a 
prelegerii  profesorului  (Harwood,  2003).  Procedeele  active  de  învățare  cuprind 
exerciții  individuale  menite  să  promoveze  practici  eficiente  de  ascultare,  exerciții 
scrise menite să promoveze retenţia conţinutului ştiinţific și exerciții de grup, în care 
elevii pot învăța unul de la altul (învățarea prin cooperare) (McKinney & Graham 
Buxton, 1993). Metodele interactive nu mai sunt o noutate şi totuşi sunt destul de puţin 
aplicate. Sunt utile pentru că elevul învaţă mai bine dacă este angajat cu toate forţele 
într o  acţiune. Prin implicarea  elevilor  şi cointeresarea lor,  devin  mai  motivaţi,  iar 
şansa de a obţine schimbări comportamentale şi cognitive, creşte. Cele învăţate nu sunt 
pur şi simplu înregistrate, ci vor forma, în plan mental, asocieri creative, link uri către 
alte  informaţii  stocate,  care  fac  memorarea  şi  sistematizarea  mai  eficiente.  Lucrul 
alături  şi  împreună  cu  ceilalţi  elevi  este  un  exerciţiu  de  formare  a  priceperilor  şi 
deprinderilor, de stimulare a lucrului în echipă, de formare a abilităţilor de comunicare. 
Educatorul nu mai este un simplu emiţător de informaţie, iar elevul nu mai este un 
simplu  receptor  pasiv,  cei  doi  devin  parteneri  iar  elevul  poate  deveni  chiar 
coordonatorul unei activităţi (Pânişoară, 2006).  
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  Alternarea metodelor de învăţământ, diversificarea procedeelor didactice pe 
care  acestea  le  includ  constituie  o  expresie  a  creativităţii  cadrului  didactic 
(Moldoveanu  et al, 2003; Sîrbu & Ianovici, 2011). 
Acest studiu îşi propune să prezinte obiectiv rezultatele la care s a ajuns prin 
aplicarea metodelor interactive de predare învăţare la disciplina de Biologie. Studiul a 
plecat de la următoarea ipoteză de lucru: este mai eficientă învăţarea dacă se vor folosi 
metode interactive în locul metodelor expozitive tradiţionale în lecţia de Biologie? 
 
MATERIALE ŞI METODE 
Descrierea instituţiei. Liceul Teoretic Buziaş reprezintă o structură complexă 
cu clase I XII, la care se adaugă şi învăţământul preşcolar. În prezent sunt peste 800 de 
elevi.  Şcoala  are  4  clădiri,  una  având  regim  de  internat  cu  100  de  locuri.  Primul 
document care atestă existenţa şcolii româneşti în Buziaş are data de 1 octombrie 1776 
şi se găseşte în “Arhiva Voievodinei Karlovitz”, scris în limba germană. În anul 1955 
s a  creat  Şcoala  Medie  Mixtă.  Din  anul  1956  a  funcţionat  ca  liceu  real umanist. 
Începând cu anul şcolar 1977/1978 s a transformat în Liceul Agroindustrial cu profil 
agricol şi mecanic, iar ciclul primar şi gimnazial a trecut în cadrul Şcolii generale din 
Buziaş, creându se două unităţi de învăţământ. În anul 1990, liceul a devenit teoretic, 
cu profil real şi uman. Începând cu anul şcolar 2000 2001 s au comasat cele două 
şcoli,  redevenind  Liceul  Teoretic  Buziaş.  În  anul  2006,  Şcoala  cu  Clasele  I VIII 
Silagiu  şi  Grădiniţa  Buziaş  devin  structuri  ale  Liceului  Teoretic  Buziaş,  fiind 
subordonate acestuia. 
Profilul  grupurilor–ţintă.  Clasa  a V a  A  avea  la  începutul  cercetării  un 
efectiv de 23 de elevi (17 băieţi şi 6 fete) cu vârste cuprinse între 10 şi 12 ani. Marea 
majoritate provin din familii de muncitori, cu sau fără studii medii, şomeri, casnice, 
liber  profesionişti.  Doi  elevi  au  un  părinte  decedat,  iar  alţi  8  provin  din  familii 
dezorganizate. Dintre cei 23 elevi, 2 sunt cu cerinţe educative speciale. 18 elevi provin 
din mediul urban şi 5 elevi din mediul rural. 
  Clasa a V a B cuprindea 23 de elevi (13 băieţi şi 10 fete), având vârste 
cuprinse între 10 şi 12 ani. Din punctul de vedere al provenienţei socio profesionale, 
grupul se aseamănă celuilalt. Trei elevi au unul din părinţi decedat, iar alţi 7 provin din 
familii dezorganizate. 5 elevi au cerinţe educative speciale, dintre care doi elevi sunt 
instituţionalizaţi  în  Casa  Hansel  und  Gretel  (instituţie  susţinută  de  Domaine  Du 
Chevalier Bayard SRL). 20 elevi provin din mediul urban şi 3 elevi din mediul rural. 
  Din documentele şcolare am înregistrat mediile generale obţinute de elevi şi 
media la disciplina biologie pe semestrul I a anului şcolar 2009 2010.  
  În  prima  oră  de  biologie  din  semestrul  al  II lea,  au  fost  aplicate  teste  de 
evaluare  iniţială  identice.  Aceste  teste  au  fost  concepute  şi  administrate  cu  scopul 
diagnosticării nivelului de performanţă şi a lacunelor intervenite în pregătirea fiecărui 
elev în parte la disciplina biologie. Annals of West University of Timişoara, ser. Biology, 2012, vol XV (2), pp.131 136 
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  În cadrul etapei experimentale am introdus metode interactive de predare în 
activităţile susţinute la nivelul grupului experimental. Precizez că am acţionat şi la 
nivelul grupului martor aplicând aceleaşi probe de evaluare, dar fără a introduce în 
predare  metodele  interactive  propuse  în  lucrarea  de  faţă.  Acest  lucru  s a  făcut  cu 
scopul de a compara între ele rezulatele obţinute de elevii cuprinşi în cele două grupe.  
Am  ales  şi  folosit  metode  de  ultimă  generaţie  în  funcţie  de  scopul  lecţiei, 
specificul  conţinutului  ştiinţific  şi  particularităţile  de  vârstă  ale  elevilor  (Ianovici, 
2006):  metoda  cubului,  mozaicul,  turul  galeriei,  SINELG,  hârtia  de  un  minut  şi 
Starbursting, interogarea reciprocă sau în perechi, copacul ideilor, gândiţi – lucraţi în 
perechi – comunicaţi, procedeul întrebărilor reciproce şi problematizarea. Predarea ca 
o  poveste  şi  „Continuă  povestea” s au  folosit pentru  antrenarea  elevilor  cu  cerinţe 
educative speciale (Kalmar & Ianovici, 2010). 
  Testarea finală a avut în vedere noţiuni despre structura şi funcţiile plantelor 
(Faur & Ianovici, 2004; Faur & Ianovici, 2005). Testul a fost conceput sub forma a 10 
itemi obiectivi (cu alegere duală, de tip pereche şi cu alegere multiplă) şi semiobiectivi 
(cu răspuns scurt, de completare). La testări au fost prezenţi toţi cei 46 de elevi ai celor 
două clase, 5 dintre ei fiind  testaţi diferenţiat fiind elevi cu cerinţe educative speciale 
(s a  realizat  un  test  adecvat  cerinţelor  în  regim  de  curriculum  adaptat).  Pentru 
interpretare statistică am folosit testul Student. 
 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Între  mediile  semestriale  şi  cele  obţinute  la  Biologie  sunt  diferenţe 
semnificative (p=0.030208) la clasa experimentală. Media clasei a fost de 8.18 iar 
media clasei la Biologie, 7.34. Între mediile semestriale şi cele obţinute la Biologie 
sunt diferenţe semnificative (p= 0.048913) la clasa martor. Media clasei a fost de 8.37 
iar media clasei la Biologie, 7.65. Comparând cele două grupuri în ceea ce priveşte 
mediile semestriale şi mediile la Biologie în semestrul I, nu s au obţinut diferenţe 
semnificative (fig.1, 2). O caracteristică este aceea că în ambele situaţii, mediile sunt 
mai mici la Biologie. S a remarcat ponderea mai mare a elevilor cu medii sub 7: în 
grupa experimentală 13 şi în grupa martor 11. În ansamblu, elevii grupei martor au 
rezultate la învăţătură mai bune. 
Testarea iniţială a evidenţiat corelaţia puternică între rezultatele probei scrise 
cu mediile generale şi mediile obţinute la Biologie pentru ambele grupuri (r
2 >0.9). 
Între notele celor două grupuri la acest test iniţial nu sunt deosebiri semnificative, 
media grupului experimental fiind 7.13 iar a grupului martor, 7.60 (fig.3). 
Pentru grupul experimental, între testul iniţial şi testul final din semestrul al II 
lea sunt diferenţe semnificative (p=0.008542), media fiind la acesta din urmă, 8.30. La 
grupul martor, notele testării iniţiale nu se deosebesc semnificativ de cele finale (media 
rezultată la testarea finală a fost 7.39) (fig.4). 
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Fig.1. Distribuţia mediilor generale pe semestrul I  la grupul martor (GM) şi grupul experimental (GE) 
 
 
Fig.2. Distribuţia mediilor semestriale la Biologie la grupul martor (GM) şi grupul experimental (GE) 
 
 
Fig.3. Distribuţia notelor obţinute la testarea iniţială a grupului martor (GM) şi grupului experimental (GE) 
 
 
Fig.4. Distribuţia notelor obţinute la testarea finală a grupului martor (GM) şi grupului experimental (GE) Annals of West University of Timişoara, ser. Biology, 2012, vol XV (2), pp.131 136 
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  Se poate vorbi despre o antiteză care se creează între metodele tradiţionale şi 
cele moderne utilizate în predare (Guţu, 1999; Ianovici & Diminescu, 2000; Ianovici, 
2006; Pop Pacurar & Tirla, 2009). Metodele tradiţionale au următoarele caracteristici: 
• pun accentul pe însuşirea conţinutului, vizată fiind latura informativă a educaţiei;  
• sunt centrate pe activitatea de predare a profesorului, elevul fiind obiect al instruirii; 
• sunt predominant comunicative, verbale şi livreşti; 
• sunt orientate, în principal, spre produsul final; 
• au un caracter formal, sunt rigide şi stimulează competiţia; 
• stimulează motivaţia extrinsecă pentru învăţare; 
• relaţia profesor elev este autocrată, disciplina şcolară fiind impusă. 
  La polul opus, metodelor moderne li se atribuie particularităţi cum ar fi: 
•  prioritară este dezvoltarea personalităţii elevilor, latura formativă a educaţiei; 
•  sunt centrate pe activitatea de învăţare a elevului; 
•  sunt centrate pe acţiune, pe învăţarea prin descoperire; 
•  sunt orientate spre proces; 
•  sunt flexibile, încurajează învăţarea prin cooperare şi capacitatea de autoevaluare; 
•  stimulează motivaţia intrinsecă; 
•  relaţia profesor elev este democratică, bazată pe respect şi colaborare, iar 
disciplina derivă din modul de organizare a lecţiei. 
Datele  acestui  studiu  arată  că  metodele  interactive  pot  influenţa  pozitiv 
învăţarea,  mai  ales  că  s a  îmbunătăţit  şi  comunicarea  profesor elevi.  Se  observă 
diminuarea notelor mici şi foarte mici şi creşterea numărului de note mari şi foarte 
mari. Elevii din grupa experimentală au declarat că lecţiile cu metode interactive sunt 
atractive şi că ar trebui mai des folosite. De asemenea au constatat că situaţia lor la 
învăţătură s a îmbunătăţit în urma folosirii acestor metode. Pentru elevii cu CES nu s a 
constatat nicio schimbare semnificativă.  
O dificultate majoră este aceea că volumul mare de informaţii pe care elevii 
trebuie să şi l însuşească şi numărul mic de ore de Biologie, conduce la o ineficientă 
organizare a timpului pe care elevii îl au la dispoziţie pentru îndeplinirea cu succes a 
sarcinilor ce le revin.  
 
CONCLUZII 
În ultimii ani, s a observat o scădere în participarea elevilor la lecţii, mulţi 
dintre ei fiind pasivi și neangajaţi în activităţile de la clasă. În acest studiu  am testat 
dacă metodele interactive sunt mai eficiente în procesul de predare a Biologiei decât 
metodele tradiționale. Pentru a atinge obiectivul cercetării au fost selectate două clase 
de 23 de elevi, nivelul inițial al celor două clase fiind mediu și asemănător. În cazul 
grupului experimental, notele de la testul final au crescut în mod semnificativ după 
utilizarea metodelor interactive. Aceste rezultate s au dovedit a fi superioare față de 
cele obținute prin metode tradiționale. RÂMPU: study on effects of interactive methods in Biology lessons 
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